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Some problems of studies of morphological deformities in
natural populations of amphibians are discussed. The frequency
of malformed animals equal to 5 % of a sample is suggested for
the separation between the background and mass occurrence.
The distribution of deformity records across species and higher
taxonomic groups of amphibians as well as across geographical
regions is surveyed. The frequency of malformed animals is higher
in aquatic rather than in semiaquatic or terrestrial species. Shared
occurrence of deformities in some syntopic species is mentioned.
Sampling, statistical methods, unification of terminology, and
identification of deformities in cases of so called syndromes are also
considered.
Îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíî-
ìàëèé â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ àìôèáèé. Äëÿ ðàçäåëåíèÿ ôîíî-
âûõ è ìàññîâûõ àíîìàëèé ïðåäëàãàåòñÿ 5 % óðîâåíü âñòðå÷àå-
ìîñòè àíîìàëüíûõ îñîáåé â âûáîðêå äëÿ óñëîâíîãî ðàçäåëåíèÿ
íà ôîíîâûå è ìàññîâûå. Àíàëèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàñïðîñò-
ðàíåíèè àíîìàëèé ó ðàçíûõ âèäîâ àìôèáèé è áîëåå êðóïíûõ
òàêñîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ ãåîãðàôè-
÷åñêèõ îáëàñòÿõ. ×àñòîòà àíîìàëèé ó âîäíûõ âèäîâ âûøå
â ñðàâíåíèè ïîëóâîäíûìè è íàçåìíûìè. Ñðàâíèâàåòñÿ âñòðå-
÷àåìîñòü àíîìàëèé ó ñèíòîïè÷åñêèõ âèäîâ. Òàêæå îáñóæäà-
þòñÿ îòáîð ïðîá, ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû, óíèôèêàöèÿ òåð-
ìèíîëîãèè è èäåíòèôèêàöèÿ àíîìàëèé â ñëó÷àÿõ òàê íàçûâàå-
ìûõ ñèíäðîìîâ.
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Â Åâðîïå ñâåäåíèÿ î íàõîäêàõ «ìîíñòðîâ» ñðåäè àìôèáèé ïî-
ÿâèëèñü åùå â ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â. Â Ðîññèè ïåðâûé ñëó÷àé
àíîìàëèè (ïîëèäàêòèëèÿ) áûë îïèñàí Í. À. Õîëîäêîâñêèì (1896)
ó äâóõ îñîáåé çåëåíûõ ëÿãóøåê Rana esculenta (= Pelophylax ridibun-
dus), ïîéìàííûõ À. À. Ñèëàíòüåâûì â Õðåíîâñêîì áîðó Âîðîíåæ-
ñêîé ãóáåðíèè. Â XIX è ïåðâîé ïîëîâèíå XX â. ðÿä ó÷åíûõ ïðèäà-
âàëè «óðîäñòâàì» âàæíîå çíà÷åíèå, ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê ïðîÿâëå-
íèå îñîáîãî ìåõàíèçìà ýâîëþöèè îðãàíèçìîâ.
Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû ïðîøëîãî âåêà ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñëó÷àåâ àíîìàëèé â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ àìôèáèé ðåçêî âîçðîñ-
ëî, à ñàìî ýòî ÿâëåíèå ïðèâëåêëî ê ñåáå ïîâûøåííîå âíèìàíèå ó÷å-
íûõ è âûçâàëî ñèëüíóþ îçàáî÷åííîñòü íàñåëåíèÿ, îñîáåííî â Ñå-
âåðíîé Àìåðèêå, â êîíòåêñòå êà÷åñòâà ñðåäû. Ïðèçíàêîì ïîñëåäíèõ
50–60 ëåò ñòàëà òàêæå ìàññîâàÿ âñòðå÷àåìîñòü àíîìàëüíûõ îñî-
áåé, ÷åãî íå áûëî ðàíåå [Lannoo, 2008; p. 126]. Â ÑÑÑÐ ïåðâûé ñëó-
÷àé ìàññîâûõ àíîìàëèé (ïîëèìåëèÿ è äð.) áûë îáíàðóæåí â 1947 ã.
ó îçåðíîé ëÿãóøêè Pelophylax ridibundus â îêðåñòíîñòÿõ Àëìà-Àòû,
Êàçàõñòàí [Âîéòêåâè÷, 1948]. Îí èçó÷àëñÿ çàòåì â òå÷åíèå 15 ëåò
[Woitkewitch, 1962, p. 754].
Íåðåäêî ðàçëè÷àþò äâå ãðóïïû îòêëîíåíèé â ñòðîåíèè: à) ñâÿ-
çàííûå ñ íàðóøåíèåì ìîðôîãåíåçà; á) òðàâìàòè÷åñêèå. Îäíàêî
íà ïðàêòèêå îáîñîáèòü äâå êàòåãîðèè «íåòèïè÷íîé ìîðôîëîãèè»
ïîä÷àñ âåñüìà òðóäíî, îñîáåííî â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, êîãäà àíîìà-
ëèè ÷àùå âñåãî ðåãèñòðèðóþòñÿ â õîäå áåãëîãî âíåøíåãî îñìîòðà
ïîéìàííûõ îñîáåé. Ïîýòîìó ìíîãèå àâòîðû ïîä àíîìàëèåé ïîíè-
ìàþò ëþáîå îòêëîíåíèå îò íîðìû, íåçàâèñèìî îò ïðè÷èíû, åãî âû-
çâàâøåé. Íàðóøåíèÿ ìîãóò çàòðàãèâàòü ñàìûå ðàçíûå ÷àñòè è îðãà-
íû òåëà àìôèáèé, êàê âíåøíèå, òàê è âíóòðåííèå. Â êà÷åñòâå ïðèìå-
ðà ìîæíî ïðèâåñòè ìàññîâóþ âñòðå÷àåìîñòü ó ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ
ëåîïàðäîâûõ ëÿãóøåê îïóõîëåé ïî÷êè, êîòîðàÿ âûçûâàåòñÿ âèðó-
ñîì Ëþêå [McKinnell, 1973]. Ýòîò æå âèðóñ ìîæåò èíäóöèðîâàòü
õîíäðîñàðêîìû ó àìôèáèé [Mizgireuv et al., 1984].
Ïîñêîëüêó òåîðåòè÷åñêè àíîìàëèè ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ â ëþáîé
ïîïóëÿöèè, íå çàòðîíóòîé àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèåì, òî âàæíî
îöåíèòü óðîâåíü òàêîé ôîíîâîé âñòðå÷àåìîñòè, ÷òîáû îòäåëèòü åå
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îò ìàññîâîé. Â êà÷åñòâå óñëîâíîãî ïîðîãà ïðåäëàãàëèñü ñëåäóþùèå
çíà÷åíèÿ: 1 % [Borkin, Pikulik, 1986], 2 % [e. g., Puky, Fodor, 2002;
D’Amen et al., 2006] è 5 % [e. g., Áîðêèí è äð., 2012]. Ïðè ÷àñòîòå
ìåíüøå ýòèõ çíà÷åíèé àíîìàëèè îòíîñèëèñü ê ôîíîâûì, à âûøå –
ê ìàññîâûì [ïðèìåðû ñì.: Áîðêèí è äð., 2012]. Îäíàêî äàæå â çàïî-
âåäíèêàõ ñèòóàöèÿ ìîæåò áûòü ðàçëè÷íîé. Òàê, â ÑØÀ â 1997 ã.
àíîìàëüíûå Anura áûëè îáíàðóæåíû â 29 èç 38 îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèé. Ïðè ýòîì ÷àñòîòà â 1 % áûëà âûÿâëåíà â 10 çàïîâåäíèêàõ,
îò 1 äî 2 % – â 11 è îò 2 äî 5 % – òàêæå â 11, à îò 5,5 äî 9,9 % –
â 4 îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ [Converse et al., 2000]. Â 1990-å ãã.
áûëà çàìå÷åíà òåíäåíöèÿ ê ÿâíîìó ïîâûøåíèþ âñòðå÷àåìîñòè ôî-
íîâûõ àíîìàëèé – áîëåå 2 % [Johnson et al., 2003]. Ïîýòîìó áûëî
ðåêîìåíäîâàíî îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå íà ñëó÷àè, êîãäà ÷àñòîòà
àíîìàëüíûõ àìôèáèé â ïîïóëÿöèè äîñòèãàåò 10 %, ïîñêîëüêó ýòî,
ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, óêàçûâàåò íà íàëè÷èå ôàêòîðîâ ñðåäû, âûçû-
âàþùèõ àíîìàëèè [Fodor, Puky, 2002]. Ðåêîðäíûå çíà÷åíèÿ ìàññî-
âûõ àíîìàëèé áûëè âûÿâëåíû ó ñåãîëåòîê íîðêîâîé ëÿãóøêè (Rana
septentrionalis, íûíå ðîä Lithobates) â øòàòå Ìèííåñîòà, ÑØÀ –
äî 80 % [Gardiner, Hoppe, 1999], ó çåëåíûõ ëÿãóøåê êîìïëåêñà Rana
esculenta (íûíå ðîä Pelophylax) âî Ôðàíöèè – äî 77 % [Rostand,
1959] è ó êðàñíîáðþõîé æåðëÿíêè Bombina bombina â Âåíãðèè –
äî 71 % [Puky, Fodor, 2002].
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî àíîìàëèè îáíà-
ðóæèâàþòñÿ íå ó âñåõ âèäîâ àìôèáèé. Áîëåå òîãî, èõ âñòðå÷àåìîñòü
ó áåñõâîñòûõ àìôèáèé ÿâíî âûøå, ÷åì ó õâîñòàòûõ. Òàê, ðàçëè÷-
íûå àíîìàëèè áûëè îáíàðóæåíû ó 67 âèäîâ Anura â 159 ìåñòàõ è
òîëüêî ó 26 âèäîâ Caudata â 43 ìåñòàõ. Â ôàóíå ÑØÀ àíîìàëüíûå
îñîáè çàðåãèñòðèðîâàíû ó 50 % (52 èç 105) âèäîâ áåñõâîñòûõ àìôè-
áèé, òîãäà êàê ó õâîñòàòûõ àìôèáèé ëèøü ó 10 % (18 èç 188) âèäîâ
[Lannoo, 2008]. Âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷åì âûçâàíà òàêàÿ ðàçíèöà ìåæ-
äó äâóìÿ îòðÿäàìè àìôèáèé?
Â êàæäîì èç îòðÿäîâ àíîìàëüíûå îñîáè íàéäåíû òàêæå íå ó âñåõ
âèäîâ è ðîäîâ [Ibid.]. Íàïðèìåð, â ôàóíå Anura ÑØÀ îíè îòìå÷å-
íû â ñåìåéñòâå Ascaphidae ó Ascaphus (1 èç 2 âèäîâ), ñðåäè Bufonidae
ó Bufo (10 èç 23), ñðåäè Hylidae ó Acris (2 èç 2), Hyla (7 èç 10),
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Osteopilus (1 èç 1) è Pseudacris (8 èç 14), â ñåìåéñòâå Microhylidae
ó Gastrophryne (2 èç 2), ñðåäè Scaphiopodidae ó Scaphiopus (2 èç 3)
è Spea (1 èç 4), è, íàêîíåö, ñðåäè Ranidae ó «Rana» sensu lato (17
èç 31 âèäà). Ó õâîñòàòûõ àìôèáèé àíîìàëèè îáíàðóæåíû â ñåìåé-
ñòâå Ambystomatidae ó Ambystoma (8 èç 17), â ñåìåéñòâå Plethodon-
tidae â ðîäàõ Desmognathus (1 èç 19), Eurycea (2 èç 27) è Plethodon
(5 èç 54), à òàêæå â ñåìåéñòâå Salamandridae ñðåäè òðèòîíîâ Noto-
phthalmus (1 èç 3) è Taricha (2 èç 3).
Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà ïðîñìàòðèâàåòñÿ è ïðè àíàëèçå ôàóíû
áûâøåãî ÑÑÑÐ. Ñëó÷àè ìàññîâûõ àíîìàëèé âûÿâëåíû ó 4 èç 12 âè-
äîâ õâîñòàòûõ àìôèáèé (33 %): Salamandrella keyserlingii, Lissotriton
vulgaris, Triturus cristatus è Triturus dobrogicus. Ñðåäè áåñõâîñòûõ
àìôèáèé ÷èñëî âèäîâ ñ àíîìàëèÿìè ñîñòàâëÿåò 43 % (15 èç 35 âè-
äîâ), â òîì ÷èñëå ñ ìàññîâûìè – 11 âèäîâ (Bombina bombina, Bufo
bufo, Bufo gargarizans, Bufo viridis, Pelophylax esculentus, Pelophylax
lessonae, Pelophylax ridibundus, Rana amurensis, Rana pirica, Rana
arvalis è Rana temporaria). Â ïðåäåëàõ ôîíîâîé âñòðå÷àåìîñòè íàõî-
äÿòñÿ àíîìàëüíûå îñîáè ó åùå 4 âèäîâ (Pelobates vespertinus, Bufo
turanensis, Hyla japonica è Hyla orientalis). Ïî÷åìó àíîìàëèè èçâåñò-
íû íå ó âñåõ âèäîâ, ðîäîâ è äàæå ñåìåéñòâ? Ñâÿçàíî ëè ýòî ñ íåäî-
ñòàòêîì ñâåäåíèé èëè áèîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè òàêñîíîâ?
Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå ìàññîâûõ àíîìàëèé òàêæå î÷åíü
íåîäíîðîäíî. Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ñëó÷àåâ çàðåãèñòðèðîâàíî â óìå-
ðåííûõ øèðîòàõ ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. Â Åâðîïå ýòî ñëåäóþùèå
ñòðàíû: Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Íèäåðëàí-
äû, Ãåðìàíèÿ, Âåíãðèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Áåëàðóñü, Óêðàèíà, Ìîëäàâèÿ,
Ðîññèÿ. Â Àçèè: Ðîññèÿ (Ñèáèðü è Äàëüíèé Âîñòîê), Êàçàõñòàí, Ìîí-
ãîëèÿ, ßïîíèÿ. Â Àôðèêå: Ìàðîêêî [Garcia-Muñoz et al., 2010] è
Òóíèñ [Ben Hassine et al., 2011]. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà (ÑØÀ, Êàíàäà)
èçîáèëóåò ïðèìåðàìè ìàññîâûõ àíîìàëèé ó àìôèáèé. Â þæíîì
ïîëóøàðèè îíè õîðîøî äîêóìåíòèðîâàíû â Àâñòðàëèè [Tyler, 1989],
íî â Þæíîé Àìåðèêå èçâåñòíû òîëüêî â Àðãåíòèíå [Peltzer et al.,
2011]. Òàêîé ãåîãðàôè÷åñêèé äèñáàëàíñ ìîæíî îáúÿñíèòü íåñêîëü-
êèìè ïðè÷èíàìè. Âî-ïåðâûõ, Åâðîïà, Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà è Àâñòðà-
ëèÿ îòíîñÿòñÿ ê íàèáîëåå õîðîøî èçó÷åííûì òåððèòîðèÿì. Âî-âòî-
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ðûõ, ýòî ðåãèîíû ñ íàèáîëüøèì òåõíîãåííûì âîçäåéñòâèåì ÷åëî-
âåêà è, ñîîòâåòñòâåííî, çàãðÿçíåíèåì ñðåäû. Â-òðåòüèõ, â óìåðåí-
íûõ øèðîòàõ êëèìàò ãîðàçäî ìåíåå ñòàáèëåí, â îòëè÷èå îò òðîïè-
êîâ, ÷òî ìîæåò âëèÿòü íà àìôèáèé. Òåì íå ìåíåå âîïðîñ, äåéñòâè-
òåëüíî ëè àíîìàëüíûå àìôèáèè ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â óìåðåííûõ
øèðîòàõ, à åñëè äà, òî ïî÷åìó, òðåáóåò ñâîåãî òùàòåëüíîãî èçó÷å-
íèÿ, îñîáåííî â þæíûõ ñòðàíàõ. Íàïðèìåð, â ßïîíèè, ãäå àíòðî-
ïîãåííûé ïðåññ íà ïðèðîäó âåñüìà ñèëüíûé, à ãåðïåòîôàóíà õîðî-
øî èçó÷åíà, òàêîé øèðîêîé êàðòèíû âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé, êàê
â ÑØÀ, íåò.
Èìååòñÿ îïðåäåëåííàÿ ñâÿçü ìåæäó îáðàçîì æèçíè è íàðóøå-
íèÿìè â ñòðîåíèè. Íàïðèìåð, â ÑØÀ è Êàíàäå ÷àùå âñåãî àíîìàëè-
ÿì ïîäâåðæåíû âîäíûå àìôèáèè (Rana clamitans, Rana septentrio-
nalis), òîãäà êàê ó íàçåìíûõ âèäîâ, íàïðèìåð ó ëåñíîé ëÿãóøêè
(Rana sylvatica), îíè çíà÷èòåëüíî ðåæå; ëåîïàðäîâàÿ ëÿãóøêà (Rana
pipiens) ñ ïðîìåæóòî÷íîé ýêîëîãèåé ïî âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé
íàõîäèòñÿ ìåæäó íèìè [Gardiner et al., 2003]. Ñåé÷àñ ýòè âèäû îò-
íîñÿò ê ðîäó Lithobates Fitzinger, 1843. Ñõîäíóþ òåíäåíöèþ ìîæíî
ïðîñëåäèòü è â åâðîïåéñêîé ôàóíå, ãäå ìàññîâûå àíîìàëèè ÷àùå
âñåãî è/èëè ñ íàèáîëüøåé ÷àñòîòîé ñîîáùàþòñÿ äëÿ âîäíûõ ëÿãó-
øåê (Pelophylax) èëè æåðëÿíîê è â ìåíüøåé ñòåïåíè – äëÿ ãðóïïû
íàçåìíûõ áóðûõ ëÿãóøåê (ñîáñòâåííî Rana) èëè, íàïðèìåð, äëÿ æàá
[ñì. òàêæå: Flyaks, Borkin, 2004]. Çåëåíûå ëÿãóøêè êîìïëåêñà Pelo-
phylax esculentus âîîáùå ÿâëÿþòñÿ ðåêîðäñìåíàìè ïî ÷èñëó ïóá-
ëèêàöèé è âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé.
Èíòåðåñíà òàêæå ïðîáëåìà íåîäíîðîäíîé âñòðå÷àåìîñòè àíî-
ìàëèé âíóòðè àðåàëà âèäà. Èçâåñòíî ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà â ìàññå
îíè áûëè îòìå÷åíû ó êàêîãî-ëèáî âèäà â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ
ðåãèîíàõ, à â äðóãèõ íåò èëè âîîáùå òîëüêî â îäíîì ìåñòå. Íàïðè-
ìåð, ó ñèáèðñêîé ëÿãóøêè (Rana amurensis) ìàññîâûå àíîìàëèè íàé-
äåíû ïî êðàÿì åå îãðîìíîãî àðåàëà – íà îñòðîâå Ñàõàëèí [Áàñàðó-
êèí, 1984; Mizgireuv et al., 1984] è â Êóðãàíñêîé îáëàñòè [Ãóðâè÷,
2013]. Ó ìîíãîëüñêîé æàáû (Bufo raddei), íåñìîòðÿ íà åå òàêæå îá-
øèðíûé àðåàë, ìàññîâûå àíîìàëèè (ýêòðîìåëèÿ â ðàçíîé ôîðìå)
èçâåñòíû òîëüêî â îäíîé ïîïóëÿöèè íà âîñòîêå Ìîíãîëèè [Áîðêèí
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è äð., 2011]. Òåì íå ìåíåå, åñëè âèä «ñêëîíåí» ê àíîìàëèÿì, òî îíè
îáíàðóæèâàþòñÿ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ åãî àðåàëà. Õîðîøèì ïðèìå-
ðîì ìîæåò ñëóæèòü îçåðíàÿ ëÿãóøêà (Pelophylax ridibundus).
Ëþáîïûòíîé è íå äî êîíöà ïîíÿòíîé ïðîáëåìîé ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ïðîÿâëåíèå àíîìàëèé ó òàê íàçûâàåìûõ ñèíòîïè÷íûõ âèäîâ
àìôèáèé, ò. å. æèâóùèõ â îäíîì è òîì æå âîäîåìå (áèîòîïå). Íàïðè-
ìåð, íà ð. Òàðà â ×åðíîãîðèè ìàññîâûå àíîìàëèè îáíàðóæèëèñü
òîëüêî ó Rana graeca, à Bufo bufo spinosus è Bombina variegata áûëè
íîðìàëüíûìè [Dubois, 1974]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â Êàíàäå (Êâåáåê,
âîäîåì VE32) ýêòðîìåëèÿ è ýêòðîäàêòèëèÿ áûëè âûðàæåíû ó ìå-
òàìîðôèçèðóþùèõ îñîáåé Rana clamitans, Rana pipiens è Bufo
americanus [Quellet et al. 1997, p. 97]. Â Ïðèäíåñòðîâüå ìàññîâûå
àíîìàëèè çàäíèõ êîíå÷íîñòåé çàòðîíóëè îáà âèäà çåëåíûõ ëÿãó-
øåê, îáèòàþùèõ ñîâìåñòíî [Áåçìàí-Ìîñåéêî è äð., 2013]. Òåì íå
ìåíåå âîïðîñ, ïî÷åìó â ñëó÷àå ñèíòîïèè àíîìàëèè âñòðå÷àþòñÿ
íå ó âñåõ âèäîâ, îñòàåòñÿ îòêðûòûì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåé ñòðàíå áûëè ïðåäëîæåíû íîâûå
ìåòîäû êîëè÷åñòâåííîé îáðàáîòêè äàííûõ ïî àíîìàëèÿì ó àìôè-
áèé [Ñïèðèíà, 2009; Íåóñòðîåâà, Âåðøèíèí, 2011; Íåóñòðîåâà,
2012; Áîðêèí è äð., 2012]. Ýòè ïîêàçàòåëè ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè
ãðóïïû: à) âñòðå÷àåìîñòü àíîìàëüíûõ îñîáåé (Pas); á) âñòðå÷àå-
ìîñòü ñàìèõ àíîìàëèé (A); â) ñïåêòð ðàçíîîáðàçèÿ àíîìàëèé (S).
Ïîñêîëüêó ýòîò âîïðîñ äîñòàòî÷íî äåòàëüíî ðàññìîòðåí Ë. ß. Áîð-
êèíûì ñ ñîàâòîðàìè (2012), êîòîðûå ðàçðàáîòàëè ñâîþ ñèñòåìó
ïàðàìåòðîâ, òî çäåñü ÿ åãî êàñàòüñÿ íå áóäó. Îòìå÷ó ëèøü, ÷òî ïà-
ðàìåòð ñ îäèíàêîâûì íàçâàíèåì «ñðåäíåå ÷èñëî àíîìàëèé íà îñîáü»
áûë ââåäåí íåçàâèñèìî â Åêàòåðèíáóðãå [Íåóñòðîåâà, Âåðøèíèí,
2011; Íåóñòðîåâà, 2012] è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå [Áîðêèí è äð., 2012],
îäíàêî ñ ðàçíûì ìåòîäîì ïîäñ÷åòà. Â ïåðâîì ñëó÷àå êîëè÷åñòâî
âàðèàíòîâ àíîìàëèé íàäî äåëèòü íà îáùåå ÷èñëî îñîáåé â âûáîðêå
(ò. å. ñ àíîìàëèÿìè è áåç íèõ), à âî âòîðîì, – òîëüêî íà ÷èñëî îñîáåé
ñ àíîìàëèÿìè. Äëÿ èçáåæàíèÿ ïóòàíèöû ÿ ïðåäëàãàþ âàðèàíòû
äàííîãî ïàðàìåòðà íàçûâàòü óðàëüñêèì è íåâñêèì ñîîòâåòñòâåííî.
Ïîëàãàþò, ÷òî ðàçíîîáðàçèå àíîìàëèé – áîëåå îáúåêòèâíûé
ïîêàçàòåëü, ÷åì âñòðå÷àåìîñòü. Èõ ñïåêòð èíòåðåñåí ñàì ïî ñåáå,
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à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñðàâíèòåëüíûõ öåëåé (ïîïó-
ëÿöèè, âèäû, âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ è ò. ä.). Íàïðèìåð,
â Ñðåäíåì Ïîâîëæüå ó P. ridibundus áûëî âûÿâëåíî 13, ó Bufo
bufo – 5, à ó Rana arvalis è Bombina bombina ïî 2 òèïà àíîìàëèé
[Ôàéçóëèí, ×èõëÿåâ, 2006]. Âàæíî òàêæå ðàçëè÷àòü àíàëèç ðàçíîîá-
ðàçèÿ àíîìàëèé íà èíäèâèäóàëüíîì è ïîïóëÿöèîííîì óðîâíÿõ [Áîð-
êèí è äð., 2012, ñ. 333]. Ñîïîñòàâëåíèå ñïåêòðîâ ìîæíî ïðîèçâî-
äèòü ñ ïîìîùüþ èíäåêñà Ìîðèñèòû, ïðåäëàãàåìîãî óðàëüöàìè, èëè
×åêàíîâñêîãî – Ñ¸ðåíñåíà (íàø ïîäõîä).
Íåñîìíåííî, âàæíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ñî÷å-
òàííîñòü àíîìàëèé. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ó îñîáåé âñòðå÷àåòñÿ áî-
ëåå îäíîé àíîìàëèè, òî ñóùåñòâóåò ëè êàêàÿ-ëèáî ñâÿçü ìåæäó ýòè-
ìè àíîìàëèÿìè èëè èõ êîìáèíèðîâàíèå èìååò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð?
×èñòî ñòàòèñòè÷åñêè ýòî ìîæíî îöåíèâàòü ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåí-
òîâ âçàèìíîé ñîïðÿæåííîñòè. Îäíàêî åùå áîëüøèé èíòåðåñ äîë-
æåí ïðåäñòàâëÿòü áèîëîãè÷åñêèé ñìûñë òàêîé ñî÷åòàííîñòè. Â ýòîì
îòíîøåíèè ïîëåçåí ìåòîä ñïåêòðîâ Å. Å. Êîâàëåíêî [1996à; 1996á],
êîòîðûé â âèäå òàáëèöû (ðåøåòêè) ïîçâîëÿåò ñîïîñòàâëÿòü ïîòåí-
öèàëüíûé è ðåàëüíûé ñïåêòðû, à òàêæå âûÿâëÿòü ñî÷åòàííûå àíî-
ìàëèè è âîçìîæíûå ñèíäðîìû. Ïîëó÷àåìûé ïðè çàïîëíåíèè òàáëè-
öû ðèñóíîê ñïåêòðà áóäåò óêàçûâàòü íà õàðàêòåð ñâÿçè ìåæäó àíî-
ìàëèÿìè. Íàïðèìåð, ìîçàè÷íîå ðàñïðåäåëåíèå çàïîëíåííûõ ÿ÷ååê
ñêîðåå âñåãî ñîîòâåòñòâóåò ñëó÷àéíîìó (íåçàâèñèìîìó) êîìáèíèðî-
âàíèþ íàðóøåíèé â ñòðîåíèè.
Ïîëíîöåííûé êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëü-
íûõ îñîáåé, ñàìèõ àíîìàëèé è èõ ñïåêòðà íåâîçìîæåí áåç àäåêâàò-
íîãî ñáîðà ìàòåðèàëà â ïîëå. Ïîëàãàþò, ÷òî ìèíèìàëüíàÿ âûáîðêà
íå ìîæåò áûòü ìåíåå 25 îñîáåé ñ îäíîãî ìåñòà, ëó÷øå èìåòü 50,
à â îïòèìóìå 100, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ÷àñòîòà àíîìàëü-
íûõ îñîáåé ïðåâûøàåò 10 % [Fodor, Puky, 2002]. Åñòåñòâåííî, ÷åì
áîëüøå âûáîðêà, òåì íàäåæíåå áóäóò ñòàòèñòè÷åñêèå âûâîäû. Ïî-
ýòîìó ìû ñîâåòóåì äëÿ îáû÷íûõ, ìàññîâûõ âèäîâ îáñëåäîâàòü â ïî-
ïóëÿöèè íå ìåíåå 100 îñîáåé, ÷òî íå ñëîæíî â ñëó÷àå ëè÷èíîê èëè
ñåãîëåòîê [Áîðêèí è äð., 2012]. Ðåêîìåíäóþò òàêæå ïðîèçâîäèòü
îòëîâ â ïåðèîä ìàññîâîé àêòèâíîñòè âèäà ñ ó÷åòîì ñåçîíà, âðå-
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ìåíè ñóòîê è ñòàäèè ðàçâèòèÿ, íàïðèìåð â ïåðèîä ðàçìíîæåíèÿ
äëÿ âçðîñëûõ èëè â ïåðèîä ìèãðàöèè (ðàññåëåíèÿ) äëÿ ñåãîëåòîê.
Òàê êàê ÷èñëåííîñòü îñîáåé òàêæå ìîæåò ñëóæèòü ïîêàçàòåëåì ñî-
ñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèè, òî æåëàòåëüíî îöåíèâàòü åå íà ïëîùàäè íå
ìåíåå 400 ì2 èëè íà 200 ì áåðåãîâîé ëèíèè âäîëü ðåêè. Ïîëåçíî
òàêæå çàïèñûâàòü äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âîäîåìà
(òèï, êîîðäèíàòû, ðàçìåðû, ðàñòèòåëüíîñòü, ïîãîäà, äðóãèå àìôè-
áèè, õèùíèêè è ïàðàçèòû) è ñàìèõ îáñëåäóåìûõ àìôèáèé. Äëÿ îá-
ëåã÷åíèÿ òàêèõ çàïèñåé áûëà äàæå ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ àíêå-
òà [Fodor, Puky, 2002, ð. 40]. Ïðè îáíàðóæåíèè àíîìàëèé î÷åíü âàæ-
íî ïðè âîçìîæíîñòè ïîâòîðíî îáñëåäîâàòü ïîïóëÿöèþ â ðàçíûå
ñåçîíû è ãîäû.
Âî ìíîãèõ ðàáîòàõ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ÷èñëî àíîìàëüíûõ îñî-
áåé ïàäàåò ñ âîçðàñòîì (íî íå âñåãäà), ÷òî, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî
ñ èõ ïîíèæåííîé âûæèâàåìîñòüþ. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî óêàçû-
âàòü ñòàäèþ ðàçâèòèÿ. Äëÿ óäîáñòâà ðàáîòû â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
äëÿ áåñõâîñòûõ àìôèáèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÷åòûðå ãëàâíûõ ñòà-
äèè [Dubois, 1974; Áîðêèí è äð., 2012]: 1) ãîëîâàñòèêè ñ äâóìÿ êî-
íå÷íîñòÿìè; 2) ãîëîâàñòèêè ñ ÷åòûðüìÿ êîíå÷íîñòÿìè, ìåòàìîðôîç;
3) ñåãîëåòêè, juv.; 4) îñîáè ïîñëå ïåðâîé çèìîâêè, ò. å. íåïîëîâîç-
ðåëûå, sad. è ïîëîâîçðåëûå, ad. Åñòåñòâåííî, ÷òî íåëüçÿ ñðàâíè-
âàòü ÷àñòîòó àíîìàëüíûõ ãîëîâàñòèêîâ â îäíîé ïîïóëÿöèè ñ àíî-
ìàëüíûìè âçðîñëûìè â äðóãîé.
Îñòðîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ñêîðåéøàÿ óíèôèêàöèÿ òåðìèíîâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ àíîìàëèé. Ê ñîæàëåíèþ, â ëèòå-
ðàòóðå èìååòñÿ çàìåòíûé ðàçíîáîé, êîãäà îäíè è òå æå òåðìèíû
óïîòðåáëÿþòñÿ äëÿ ðàçíûõ àíîìàëèé è, íàîáîðîò, ðàçíûå òåðìèíû
äëÿ îäèíàêîâûõ [Áîðêèí è äð., 2012]. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî íåîáõî-
äèìî ðàçðàáîòàòü «ïîëåâîé îïðåäåëèòåëü àíîìàëèé» [Meteyer, 2000]
äëÿ èõ ïðåäâàðèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè íà ìåñòå ðàáîòû íà îñíîâå
âíåøíåãî âèäà. Íå ìåíåå âàæíà áîëåå äåòàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
íà îñíîâå àíàòîìèè ñ ïîìîùüþ èçãîòîâëåíèÿ ñêåëåòîâ, ðåíòãåíî-
ãðàôèè, ïðîñâåòëåíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé è äðóãèõ ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ îáíàðóæèâàòü âíåøíå íå âûðàæåííûå àíîìàëèè [ñì.: Dubois,
1974; Borkin, Pikulik, 1986; Gardiner, Hoppe, 1999].
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Ñóùíîñòíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ àíîìàëèé – òàêæå íå ïðîñòàÿ çà-
äà÷à. Êàê âûäåëÿòü îòäåëüíûå èõ êàòåãîðèè? Íàïðèìåð, ñ÷èòàòü
ëè ðàçíîå ÷èñëî ïàëüöåâ (èëè êîíå÷íîñòåé) â ñëó÷àå ïîëèäàêòè-
ëèè (èëè ïîëèìåëèè) ðàçíûìè àíîìàëèÿìè èëè æå îòíîñèòü ê îä-
íîé êàòåãîðèè ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ýêñïðåññèâíîñòè. Î÷åíü ñëîæíû
äëÿ èäåíòèôèêàöèè è ïîñëåäóþùåãî îáñ÷åòà òàê íàçûâàåìûå ïîëè-
ìîðôíûå ñèíäðîìû, îòðàæàþùèåñÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñêåëåòà [Dubois,
1974; Êîâàëåíêî, 2000; Áîðêèí è äð., 2012]. ×òî â òàêîì ñëó÷àå ñ÷è-
òàòü çà åäèíèöó ó÷åòà (àíîìàëèþ): âåñü ñèíäðîì èëè åãî îòäåëüíûå
ïðîÿâëåíèÿ? Øèðîêî èçâåñòíûì ïðèìåðîì ñëóæèò àíîìàëèÿ P
[Rostand, 1971; A. Dubois, 2013].
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